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5. Так как в Молдове отсутствует технология возделывания василька синего, рекомендо-
вать производству некоторые наши предложения по закладке плантаций. Основные требова-
ния технологии таковы:
а) oбязательный ранеосенний посев. Возделывание культуры по озимому типу;
б) cтрогое соблюдение предшественников, исключение близости промежуточных хозяeв 
во избежание массового распpостранения тли, трипсов, бурой ржавчины;
в) для обеспечения плантациям многолетнего долгосрочного использования, в условиях 
максимального сбора соцветий создать благоприятные условия для естественного самосева 
семян, путем расположения участка среди мест гнездования основных опылителей – шмелей, 
диких одиночных пчел, выносить пасеки медоносной пчелы;
г) для искусственного возделывания василька синего пригодны все природно-
климатические зоны Молдовы.
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Rezumat
În lucrarea dată sunt prezentate rezultatele studiului biologic al infl orescenţelor diverselor forme de 
albăstriţă: perioada optimă de colectare a produsului vegetal, cerinţele de bază pentru cultivarea speciei.
Summary
This article presents the results of biological studies of infl orescences of cornfl ower’s various forms: the 
optimum period of gathering, the basic requirements for the cultivation of the species.
UTILIZAREA ENOXILULUI ÎN TRATAMENTUL ULCERULUI GASTRIC 
Sergiu Cerlat, asistent univ., USMF „Nicolae Testemiţanu”
Introducere
Afecţiunile digestive, prin larga lor răspandire, ocupă un loc de frunte în morbiditatea generală. 
Ponderea mare pe care o au aceste boli în patologia generală, potenţialul mare invalidizant al 
unora din ele impune perfecţionarea şi schimbarea permanentă a schemelor de tratament. Ulcerul 
gastroduodenal reprezintă unul dintre cele mai importante domenii ale patologiei digestive, atât prin 
incidenţa sa (se estimează că 10-15% din populaţie suferă de ulcer într-o anumită perioadă a vieţii), 
cât şi prin gravitatea complicaţiilor ce-l însoţesc.
Prin impactul socio-economic, ulcerul gastroduodenal reprezintă o sursă importanta de cheltuieli 
pentru societate, datorate costurilor preparatelor şi perioadelor relativ lungi de incapacitate temporară 
de muncă a celor bolnavi. Un factor nu mai puţin important este şi apariţia rezistenţei la tratamentul 
obişnuit. Reieşind din aceste considerente, devine necesară elaborarea unor metode noi de tratament 
pentru medicaţia contemporană a ulcerului gastroduodenal.
Diferite studii din literatura de specialitate afi rmă că extractul din seminţe de struguri posedă un 
spectru farmacologic şi terapeutic vast, manifestând efecte antioxidante, antiinfl amatoare şi activitate 
antibacteriană [1]. Cercetările efectuate de T. Ariga [2], precum şi alte lucrări, au demonstrat că extractul din 
seminţe de struguri previne complicaţiile în asemenea patologii ca ateroscleroza, ulcerul gastric, cataracta 
şi diabetul. R. Ramirez şi C. Roa [3] au determinat că taninele exercită o infl uenţă majoră în vindecarea 
leziunilor mucoasei stomacale, precum şi la reducerea semnifi cativă a concentraţiei radicalilor liberi din 
ţesuturile stomacale. Astfel, studiile sugerează că taninele au proprietăţi antiulceroase semnifi cative [4]. 
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Analizând cele expuse, se justifi că oportunitatea determinării efi cienţei Enoxilului, extract din viţă de 
vie, precum şi a Bior-ului, extract din spirulină, utilizate de sine stătător şi în combinaţie, în tratamentul 
leziunilor mucoasei stomacale, pentru stabilirea ulterioară a activităţii lor antiulceroase. 
Scopul studiului 
Evaluarea acţiunii Enoxilului, Biorului, precum şi a combinaţiei Enoxil+Bior în tratamentul 
ulcerului gastric, indus prin administrarea indometacinei. 
Materiale şi metode
Experimentele au fost efectuate pe 40 de şobolani albi, cu masa corporală cuprinsă între 180-
220 g. Modelarea ulcerelor a fost efectuată conform metodei Derelanko M.G., Long G.T. (1980) prin 
administrarea unei singure doze intragastrale de indometacină (20 mg/kg). Preventiv animalele au 
fost lipsite de hrană şi apă pe o perioadă de 12 ore. 
Studiul a fost efectuat pe 4 loturi de lucru: 
lotul 1 –Enoxil; • 
lotul 2 – Bior; • 
lotul 3 – Enoxil + Bior; • 
lotul 4 – Martor (sol. fi ziologică). • 
Durata tratamentului a constituit 5 zile depline, începând cu a doua zi după administrarea 
indometacinei.
Peste 24 de ore după administrarea indometacinei o parte din animale, şi la a 6-a zi de tratament, 
restul animalelor au fost sacrifi cate prin decapitare, fi ind anesteziate preventiv cu eter. Macroscopic 
s-a determinat numărul ulcerelor, suprafaţa, procentul şobolanilor cu ulcer. Activitatea terapeutică 
antiulceroasă s-a apreciat comparativ cu lotul martor prin determinarea indicelui ulceros. 
Rezultate şi discuţii
Analiza macroscopică efectuată peste 24 de ore de la administrarea indometacinei indică 
existenţa de ulcere la toate animalele incluse în studiu, fără a se determina diferenţe semnifi cative în 
numărul, dimensiunea şi suprafaţa leziunilor stomacale între grupuri. 
Partea membranoasă a stomacului a fost subţiată esenţial, iar stratul mucos al părţii musculare 
prezenta semne de atrofi e. Defectele ulceroase se localizau în toate porţiunile stomacului, dimensiunile 
variind de la 0,5x0,5 până la 3x3 mm2. Majoritatea ulcerelor erau profunde, cu semne de hemoragie 
(foto 1 şi 2). 
        Foto 1       Foto 2                  Foto 3
                           
Tabelul 1
Acţiunea enoxilului, biorului şi asocierii lor în tratamentul ulcerelor
% animalelor cu ulcer Suprafaţa (mm2) Numărul de ulcere la un şobolan Indicele ulceros
după 24 de ore 100 14,2 ± 2,03 10,5 ± 1,39 0,84
după 5 zile de tratament
Martor 100 7,33 ± 2,26 3,83 ± 0,6 0,23
Enoxil 100 2,65 ± 0,59* 2,0 ± 0,45 0,1
Bior 100 3,13 ± 0,75* 2,2  ± 0,97 0,11
Enoxil+Bior 100 2,21 ± 0,59* 1,33 ± 0,21 0,08
Notă: * - statistic semnifi cativ cu lotul de control (p≤ 0,1)
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Conform datelor obţinute, s-a constatat că suprafaţa totală a ulcerelor la un şobolan după 24 de 
ore a fost în medie de 14,2 ± 2,03 mm2, iar numărul mediu de ulcere era egal cu 10,5 ± 1,39 la un 
animal. 
Începând cu a doua zi, s-au administrat preparatele conform schemei descrise, timp de 5 zile, iar 
la a 6-a zi de experienţe restul de animale au fost sacrifi cate (tab. 1). 
Astfel, după 5 zile de tratament, s-a constatat vindecarea ulcerelor la majoritatea animalelor, în 
toate loturile, comparativ cu starea iniţială după 24 de ore. Evoluţia cea mai benefi că a ulcerului a fost 
determinată în lotul Enoxil+Bior şi Enoxil care au fost statistic veridice comparativ cu lotul martor. 
Utilizarea combinaţiei respective reducea suprafaţa şi numărul ulcerelor  până la 2,21 ± 0,59 mm2  şi, 
respectiv, 1,33 ± 0,21 (foto 3). 
Soluţia Bior contribuie la o vindecare mai rapidă a ulcerului comparativ cu lotul martor, dar mai 
slabă faţă de lotul cu Enoxil şi Enoxil+Bior. 
Efectul antiulceros al extractului de struguri poate fi  lămurit prin multitudinea proprietăţilor 
farmacologice pe care le posedă taninele. Acţiunea astringentă este cea mai importantă, ea se manifestă 
prin precipitarea proteinelor din plagă cu formarea unei pelicule proteice dense, impermeabile pentru 
apă şi pentru alţi factori de agresie externi, ca acidul clorhidric, enzimele digestive, protejând în 
modul acesta ţesuturile subiacente la nivelul leziunii ulceroase. De asemenea, ca urmare a coagulării 
proteinelor, are loc oprirea hemoragiilor capilare din plagă [5].
Un alt efect, nu mai puţin important, este cel antiinfl amator care se manifestă în faza acută a 
infl amaţiei, prin scăderea răspunsului infl amator, inhibarea infi ltraţiei celulare şi ameliorarea stresului 
oxidativ, micşorarea producerii citokinelor proinfl amatoare IL-1&beta şi creşterea producerii de 
citokine antiinfl amatoare IL-2 şi IL-4 [6]. Datele din literatura de specialitate, confi rmă rezultatele 
obţinute de noi, demonstrînd că taninele contribuie la stimularea  regenerării leziunilor mucoasei 
gastrice cu înaltă siguranţă de utilizare [7]. Studiul efectuat de X. Xu şi coautorii săi [8] a stabilit că 
taninele exercită acţiune antiulceroasă semnifi cativă, fapt confi rmat şi în experimentele noastre. 
Concluzii
În baza datelor experimentale obţinute, putem afi rma că Enoxilul, de sine stătător, precum şi 
în combinaţie (Enoxil+Bior), posedă o înaltă activitate antiulceroasă ce contribuie la accelerarea 
vindecării leziunilor stomacale. Schemele de tratament propuse pot fi  recomandate pentru studii 
clinice ulterioare în cazul pacienţilor cu ulcer gastroduodenal şi alte afecţiuni gastroenterologice. 
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Rezumat
Utilizarea extractului din seminţe de struguri în tratamentul ulcerului gastric, indus cu indometacină, 
contribuie la o vindecare mai rapidă, comparativ cu lotul martor. Indicele ulceros indică o reducere semnifi cativă 
a distrucţiilor la nivelul mucoasei gastrice în loturile tratate cu Enoxil+Bior şi Enoxil, de unul singur. 
Summary
In the experiments on white rats the infl uence of grape seeds (Enoxil), spirulina pletensis (Bior) and their 
combination in the complex treatment of peptic ulcer caused by NSAIDS was established. Ulcer Staging Index 
showed that Enoxil and Enoxil+Bior had a very signifi cant decrease in gastric mucosal damage with p<0.01. 
 
STUDIUL EXTRACŢIEI FLAVONOIDELOR DIN FRUNZELE
SPECIEI MYRTUS COMMUNIS L
Cristina Ciobanu, masterandă, Artiom Osipov, masterand, Octavian Diug,
dr. în farmacie, cercet. şt., USMF „Nicolae Testemiţanu”
Introducere
Mirtul, denumirea latină a speciei, Myrtus communis L, familia Myrtaceae este un arbust răs-
pândit pe larg în zona Mediteranei, bine cunoscut datorită unor bogate tradiţii de utilizare în tratamen-
tul diferitor maladii reliefate în temelia istoriei.
         
Figura 1.   Specia Myrtus communis L (sursa: www.azarboretum.org)
Se folosesc frunzele uscate  recoltate de la arbuştii tineri, în perioada de înfl orire din iulie până 
în august [3,5].
Principalii componenţi chimici ai frunzelor de mirt sunt compuşii fenolici – (fl avonoide, tani-
nuri, cumarine) şi uleiul volatil.  Componenţi  chimici ai mirtului deţin un spectru antibacterial înalt 
prin inhibiţia creşterii şi multiplicării bacteriilor gram (+). Pe lângă proprietăţile antibacteriale, mirtul 
posedă proprietăţi antioxidante datorită compuşilor fenolici, în special fl avonoidelor care participă în 
reacţiile de oxido-reducere. [1,2,4]. 
În vederea realizării unui produs extractiv standardizat al frunzelor de mirt, ne-am propus să 
efectuăm un studiu comparativ al metodelor de obţinere a extractelor fl uide şi al factorilor care infl u-
enţează extracţia. 
Materiale  şi metode 
Pentru cercetări au fost utilizate frunze de mirt colectate de la arbuştii tineri, în perioada de în-
fl orire şi uscate în mod natural.
Dozarea  fl avonoidelor a fost efectuată prin metoda spectrofotometrică. Spectrele au fost înregis-
trate la spectrofotometrul UV-VIS „Perkin Elmer” Lambda-40,  conform metodei - 5 ml  se trec într-un 
balon cotat de 25 ml, volumul se aduce până la cotă cu alcool etilic 96 % şi se agită (soluţie A).
1 ml solutie A se introduce într-un balon cotat de 25 ml, se adaugă 2 ml soluţie clorură de alumi-
